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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang bersabar pasti beruntung, 
siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan” 
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